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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ เพืÉอพัฒนาและศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการ          
เพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ประชากรทีÉใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานและ
นกัเรียนของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนทัÉวประเทศกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน เพืÉอใช้ในการ
พฒันากลยทุธ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
จํานวน 10 แห่ง ทัÉวประเทศ ซึÉงได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน 2) กลุ่มทดลองใช้กลยุทธ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาครู 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานนกัเรียน และผู้ มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิÉน จํานวน 1 แห่ง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากสถานศึกษาทีÉมีความพร้อม ความสนใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนานักเรียนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสมัภาษณ์คู่มือการขับเคลืÉอนกลยุทธ์แบบประเมิน
ความสําเร็จของการบริหารหลกัสตูรแบบประเมินทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถีÉ ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที และการหาค่าสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจัย พบว่า 
1) กลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบูรณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทีÉ 1 วิสยัทัศน์องค์ประกอบทีÉ 2 พันธกิจ
องค์ประกอบทีÉ 3 เป้าประสงค์องค์ประกอบทีÉ 4 กลยทุธ์ องค์ประกอบทีÉ 5 โครงการ องค์ประกอบทีÉ 6 แนวทาง / วิธีดําเนินการ 
องค์ประกอบทีÉ 7 กิจกรรมเสนอแนะ องค์ประกอบทีÉ 8 ตัวชี Êวัดตามกลยุทธ์ และองค์ประกอบทีÉ 9 เครืÉองมือประเมิน โดยผล
การประเมินคณุภาพของกลยทุธ์มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 2)  ผลการใช้กลยทุธ์ พบว่าความสาํเร็จของกลยทุธ์โดย 
1
นักศกึษาระดบัดษุฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพฒันาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2, 3
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
4
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวจิัย วดัผลและสถิติการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ประเมินตามตัวชี Êวัดกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน
จากการประเมินตนเองและจากการประเมินของครูสงูกว่าเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ (ร้อยละ60) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
และทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนจากการประเมินตนเองมีความสมัพันธ์กับการประเมินของครูอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
คําสําคัญ : ทกัษะการดํารงชีวิต กลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบรูณาการ สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop and study the results of the integrated curriculum management 
strategiesto promote living skills in the 21st century for schools under local administration organization. The population 
were Head Director, Head of Academic Affairs, teachers, school board, and studentsin schools under local 
administration organization. The samples were divided into 2 groups. 1) The group of key informants in the 
analysis of the internal and external environment of these schools. They were Head Director, Head of Academic 
Affairs, teachers, school board, and students in schools under local administration organization in 10 schools 
that were selected by multi-stage random sampling. 2) The experimental group were administrators, teachers, 
school board, students, and stakeholders in a school under local administration organization that were selected 
from the school which realized and interested in promoting students’ skills. The instruments were questionnaire, 
strategy guided book, evaluation form of the success of curriculum management and the students’ living skill in 
the 21st century. The data were analyzed by using frequency, mean, standard deviation, percentage, t-test and 
Pearson's correlation. The results of the research revealed that 1) the integrated curriculum management 
strategiesto promote living skills in the 21st century for schools under local administration organization consisted 
of 9 elements: vision, mission, goal, strategy, project, guideline or procedure, suggested activities, indicator and 
assessment tool. The quality assessment results of the strategy were in the highest level. 2) The strategy results 
were that the living skills in the 21st century of learners from self-assessment and teachers’ assessment were 
higher than the set criteria (60%) at the .05 level of significance. The living skills in the 21st century skills of 
learners from self-assessment were significantly correlated with teachers' assessment at the .01 level. 






เ ชืÉอมโยงข้อมูลต่าง  ๆ ของทุกภู มิภาคของโลกเ ข้า




ทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษ         
ทีÉ 21 ทีÉเปลีÉยนไปจากศตวรรษทีÉ 20 และ 19 ซึÉงแตกต่าง
กันมาก เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 มุ่งเน้นให้คน
ลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่ไปเพิÉมการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ มากขึ Êนทั Êงด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะ
การคิด และการใช้เทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ การเรียนรู้ใน
 









แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving 
Skills) ทักษะการสืÉอสารและการร่วมมือกัน (Communication 
and Collaborative Skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สืÉอ 
และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 






ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั Êนพื Êนฐานของผู้ วิจยั พบว่า ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ทักษะการ
คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (2) ทักษะการ
สืÉอสาร (3) ทกัษะการร่วมมือและทํางานเป็นทีม (4) ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ (5) ทักษะชีวิตและอาชีพและ (6) ทักษะ










ดังทีÉ สนุีย์  ภู่พันธ์ (2546, น. 21) กล่าวว่า หลกัสตูรเป็น
แนวทางในการจดัมวลประสบการณ์ เพืÉอพัฒนานักเรียน









ประเทศ นอกจากนี Êยังเป็นหนึÉงในตัวชี Êวัดสําคัญของ












ของผู้คนได้ (http://th.wikipedia.org.) และ ธํารง บัวศรี 










ไปซํ Êามา ไม่เรียงลําดับตามทีÉควรจะเป็น ผลการเรียนรู้
 













จะต้องสอดคล้องกบัความเชืÉอ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนนบ
ธรรมเนียมประเพณีของชุมชนทีÉสถานศึกษาตั Êงอยู่ (วิชัย 
วงษ์ใหญ่, มารุต พัฒผล, 2552, น.45 และ อรทัย ธารีเกษ, 
2559, น. 133) อีกทั Êงกระทรวง ศึกษาธิการ (2551, น.5) 
กล่าวว่า ลกัษณะของหลกัสตูรในศตวรรษทีÉ 21 จะเป็น
หลกัสตูรทีÉเน้นคุณลกัษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes) 
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยดึโครงงานเป็นฐาน 
(project-based) และขบัเคลืÉอนด้วยการวิจัย (research-
driven) เชืÉอมโยงท้องถิÉนชมุชนเข้ากบัภาค ประเทศและโลก 
ในบางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) 
กับโครงงานต่าง ๆ ได้ทัÉวโลก เป็นหลกัสตูรทีÉเน้นทักษะ
การคิดขั Êนสงู พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้
พื ÊนฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษทีÉ 21 และการประเมินผล
ตามสภาพจริง รวมทั Êงการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) 
ก็เป็นองค์ประกอบทีÉสําคัญและปัจจัยสําคัญหนึÉงทีÉ มี
อิทธิพลต่อการพฒันากระบวนการคิด คือ ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารและการบริหารจัดการ (กัญญาบุตร ล้อมสาย, 
2552) ดงันั Êน การบริหาร จึงถือเป็นองค์ประกอบสําคัญทีÉ
จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะทีÉจําเป็นได้ ซึÉงสอดคล้องกับ
คํากล่าวของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2545, น.54) และเกษม 
วัฒนชัย (2545, น.43) ว่าภารกิจประการแรกทีÉผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และสําคัญ
ทีÉสดุ คือ เรืÉองของหลกัสตูร และเป้าหมายสําคัญ คือ เพืÉอ
พฒันาคณุภาพมาตรฐานของนกัเรียนและความพึงพอใจ




(System Analysis) คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 









การบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จได้นั Êน คือ  
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร
จดัการ  และสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้










สํานักงาน รับ รองมาตรฐานและประ เ มินคุณภ าพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) (ออนไลน์, 2559) รอบสอง
และรอบสาม พบว่า  มาตรฐานด้านนักเรียน โดยเฉพาะ
มาตรฐานทีÉ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล และมาตรฐานทีÉ 5 นักเรียนมีความรู้และทักษะทีÉ
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จําเป็นตามหลกัสตูรไม่ได้มาตรฐาน  ซึÉงเป็นมาตรฐานทีÉ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษทีÉ 21 สมรรถนะสําคัญ
ของนกัเรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
2551 อีกทั Êงในข้อเสนอแนะยังพบว่า ด้านผลการจัด
การศึกษา ควรส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะการคิดเป็น       
ทําเป็นรู้จกัเรียงลาํดบัความคิดอย่างมีเหตผุลรู้จักการสรุป
ความคิดรวบยอด การไตร่ตรอง วิพากษ์วิจารณ์ในสิÉงทีÉได้


















ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ดังนี Ê ปัญหาทีÉสําคัญคือ 
การบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผนการดําเนินการ
ล่าช้า ขาดการประสานงาน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบหลักสูตร ขาดการประชาสัมพันธ์ทีÉต่อเนืÉอง  
และไม่นําผลการประชมุไปปรับปรุงพฒันาการดําเนินการ
ขาดความต่อเนืÉองและเป็นระบบ ผู้บริหารขาดการนิเทศ 

















ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน การบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบและการบริหาร
ตามวงจรคุณภาพของเดมิÉง เข้าด้วยกัน เพืÉอใช้ เป็น
แนวทางในการนําไปบริหารหลกัสตูรของสถานศึกษาให้มี
















 1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิÉนเพืÉอใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการของสถาน 
ศกึษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน จํานวน 10 แห่ง 
ทัÉวประเทศ โดยแบ่งเป็นภาค ภาคละ 2 แห่ง  ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง  
ได้แก่ จงัหวดัปทมุธานี จงัหวัดนครนายก ภาคตะวันออก  
ได้แก่ จงัหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้  
ได้แก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต  ซึÉงได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน (Multi-stage random sampling) 
และกลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูลในการวิพากษ์ ร่างและประเมิน        
กลยุทธ์ฯ จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยผู้ เชีÉยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารหลกัสตูรและการสร้างกล
ยุทธ์ ซึÉงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ท่าน 
ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนทีÉมี
วิทยฐานะชํานาญการพิ เศษขึ Êนไป จํานวน 4 ท่าน 
ศึกษานิเทศก์ จํานวน 2 ท่าน และผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉนจํานวน 1 ท่านโดยใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง 
2. กลุ่มทดลองใช้กลยุทธ์ เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานนกัเรียน และผู้ มี
ส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน จํานวน 1 แห่ง ได้มาจากการ



















ความต้องการจําเป็น (Need Assessment) 
 2.  วิ เคราะ ห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉนโดยศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนของ
การบริหารหลักสูตรเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ เพืÉอศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ในการบริหาร
หลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของสถานศึกษา และนําผลทีÉไ ด้มาทําการวิเคราะห์ 
SWOTAnalysis  
 3. พัฒนาร่างกลยุทธ์การบริหารหลักสตูรเพืÉอ
สง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของสถาน ศึกษา
สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนโดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ของผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการบริหารหลกัสตูร และการสร้างกลยุทธ์ ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดองค์กร 




 4. ตรวจสอบคณุภาพของกลยทุธ์ ด้านความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
เป็นการสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร
หลกัสตูร และการสร้างกลยุทธ์ เพืÉอตรวจสอบยืนยันคุณภาพ
ของกลยทุธ์โดยพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ของ The Joint Committee on Standards of Educational 
Evaluation เป็นเกณฑ์การประเมิน ซึ Éงประกอบด้วย      
1) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (utility standard) 
2) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility standard)  
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3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (propriety standard) 














ส่งเสริมทักษะการดํารงชี วิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดยใช้





ส่วนท้องถิÉน  และประเมินทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ  





ซึÉงมีทั Êงแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ซึÉงมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แบบประเมินทักษะการดํารง ชีวิต 
ในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
สาํหรับผู้ เรียนประเมินตนเอง เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
3 ระดบั ซึÉงมีค่า IOC เท่ากบั 1.00 มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 
0.983และแบบประเมินทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ  
ทีÉ 21 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานสําหรับครู
ประเมินผู้ เรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.00 และมีค่าความเชืÉอมัÉน
เท่ากบั 0.943  
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. แบบสอบถามสภาพปัจจบุนั/สภาพทีÉเป็นจริง 
กบัสภาพทีÉคาดหวัง/สภาพทีÉควรจะเป็น ในการบริหารหลกัสตูร
เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทั Êงหมดจํานวน 55 ข้อ
ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 (สวิุมล ติรกานันท์, 2548)
และหาค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbarch’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.978 ซึÉง
มากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ จึงถือว่าแบบสอบถาม
มีความเชืÉอมัÉน (เกียรติสดุา ศรีสขุ, 2549)  
  2. แบบสัมภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้างเกีÉยวกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาสงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนในการบริหารหลักสูตรเพืÉอ
ส่งเสริมทักษะการดํารงชี วิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ




ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินของ The Joint Committee on Standards of 
Educational Evaluationประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (ratingsacle)  
5 ระดับ และแบบปลายเปิดเพืÉอให้ข้อเสนอแนะเพิÉมเติม  
มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 (สวิุมล ติรกานันท์, 2548)
และหาค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbarch’s 
Alpha Coefficient)ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.965 ซึÉง
มากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ จึงถือว่าแบบสอบถาม
มีความเชืÉอมัÉน (เกียรติสดุา ศรีสขุ, 2549)  
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                     5. แบบประเมินความสาํเร็จของกลยุทธ์การ
บริหารหลักสตูรแบบบูรณาการ เพืÉอส่งเสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนแบบตรวจสอบรายการ  แบบ
มาตราสว่นประมาณค่า ซึÉงมีค่า IOC เท่ากบั 1.00  
 4. แบบประเมินทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 ของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั Êนพื Êนฐานแบ่งออก เป็น 
2 ฉบับ คือ แบบประเมินสําหรับนักเรียนประเมินตนเอง
จํานวน 40 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ
ซึÉงมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.983
และแบบประเมินสําหรับครูประเมินนักเรียน ซึÉงปรับมา
จากคู่มือการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พ.ศ.2551
จํานวน 101 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 




 1. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการบริหาร 
หลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดย

























21 สาํหรับสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน มีดงันี Ê 





ท้องถิÉน พบว่า มีค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉ เป็นอยู่ /สภาพ
ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉ
ควรจะเป็น/สภาพทีÉคาดหวงั อยู่ในระดบัมาก และมีความ
ต้องการจําเป็น ค่า PNImodified เท่ากับ 0.341 โดยเมืÉอพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร มีความต้องการ
จําเป็นสงูสดุ (PNImodified = 0.378)  รองลงมาได้แก่ การ
วางแผนและการจัดทําหลักสตูร (PNImodified = 0.358)  
การดําเนินการใช้และการนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสตูร 
(PNImodified=0 .321) การประ เ มินผลการใ ช้แ ละการ
ปรับปรุงหลกัสตูร (PNImodified = 0.312)  ตามลาํดบั   
    1.2 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนในการ
บริหารหลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
จดุแข็ง (Strength) 




กลาง ระยะสั Êน และแผนปฏิบติังานประจําปี 
S3. สถานศึกษามีผู้ รับผิดชอบหลกัแต่ละโครงการ 
จดุอ่อน (Weakness) 
W1. สถานศกึษาไม่ได้กําหนดการพฒันาทักษะการดํารงชีวิต






W4. สถานศกึษาขาดการกํากบั ติดตาม 











W6. ครูไม่ปฏิบัติหน้าทีÉตามทีÉได้รับมอบหมายอย่างเต็มทีÉ  
W7. สถานศึกษามีภารกิจเพืÉอชุมชนมาก ทําให้ครูและ
บุคลากรมีภาระงานเพิÉมขึ Êน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในหน้าทีÉหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน 






W9. ระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการ 
       เรียนการสอนของสถานศึกษาไม่ต่อเนืÉอง 




S9. สถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมภายในทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ 
S10. สถานศกึษามีสืÉอเทคโนโลยีทีÉทนัสมยั 
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พฒันาผู้ เรียนด้านทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ยงัไม่เพียงพอ 
 












W17. ครูใช้เทคนิคการสอนยงัไม่หลากหลาย  
 
5. ค่านิยมร่วมในองค์กร (Shared Values) 
จดุแข็ง (Strength) 
S19. มีวิสยัทศัน์ขององค์กรร่วมกนั 
S20. จดัการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
S21. ยดึหลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาท้องถิÉน (School Based Management for 
Local Development) 
S22. ครูมีจิตสาํนกึของความเป็นครู ปฏิบติัหน้าทีÉโดยไม่ต้อง 
        อาศยัคําสัÉง 
 
จดุอ่อน (Weakness) 
W18. สถานศึกษาขาดวฒันธรรมองค์กรทีÉเข้มแข็ง  
W19. ผู้บริหารและครูบางสว่นยดึติดกบัวิธีการทํางาน
แบบเดิมๆ  
W20. การสืÉอสาร การทําความเข้าใจไม่ทัÉวทั Êงองค์กร 
W21. ขาดการกระตุ้นอย่างต่อเนืÉองจากฝ่ายบริหาร 
 













W24. ครูขาดการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
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6. บุคลากร (Staff) 





S29. บคุลากรมีคณุธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างทีÉดีของผู้ เรียน 















W28. ผู้บริหารขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนืÉอง 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 














2. สถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
โอกาส (Opportunity) 
O4. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุ สง่เสริม การพฒันาทักษะใน
ศตวรรษทีÉ 21 ให้ผู้ เรียน และระบไุว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
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T11. มีสภาพแวดล้อมทีÉ มีสืÉอยัÉวยุ เช่น ร้านเกม การใช้
โทรศัพท์มือถือ ทําให้นักเรียนมีความเสีÉยงในการ
ดํารงชีวิตทีÉดี 
5. สภาพสังคม (Social) 
โอกาส (Opportunity) 
O13. สภาพสงัคมในชมุชนอยู่อย่างสงบสขุ ช่วยเหลอืเกื Êอกูลกนั 
O14. ผู้นําชมุชนมองเห็นความสาํคญัของการศกึษา 
อุปสรรค (Threats) 





        เรียนการสอน 














          สง่ผลกระทบต่อผู้ เรียน 
T16. ผู้ปกครองขาดความตระหนกัถงึโทษภัยของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การปลอ่ยปละละเลยให้
















9 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี Ê องค์ประกอบทีÉ 1
วิสยัทศัน์คือสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน
จดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ท้องถิÉน เพืÉอพฒันานกัเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ 










ในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 

























การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนผู้ ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานอืÉน และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัด
การศึกษาและส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 ของนักเรียนองค์ประกอบทีÉ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ทีÉ  1 เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนานักเรียน
(Prepare) กลยุทธ์ทีÉ 2 ร่วมมือรวมพลงัพัฒนาหลกัสตูร
บรูณาการสู่จดัการเรียนรู้แบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í  เพืÉอส่งเสริม
ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน (Collaborate) 
กลยทุธ์ทีÉ 3 นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบด้วยการประเมิน
เพืÉอพัฒนา (Supervise) กลยุทธ์ทีÉ  4 สะท้อนคิดและ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้









โครงการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลเพืÉอการพัฒนา
โครงการสะท้อนคิดสูก่ารพฒันาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน องค์ประกอบทีÉ 6 แนวทาง/วิธี 
ดําเนินการ ประกอบด้วยวิธีดําเนินการของแต่ละโครงการ
โดยยดึตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êความสําเร็จของการ
บริหารหลกัสูตรทีÉผู้ วิจัยศึกษาในระยะทีÉ 2 ของการวิจัย 
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เพืÉอใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน โครงการให้สําเร็จ
และส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 องค์ประกอบทีÉ 7 กิจกรรมเสนอแนะ ประกอบด้วย 
ตวัอย่างกิจกรรมย่อยของแต่ละโครงการเพืÉอเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษานําไปประยุกต์ใช้ตามบริบทและความ
พร้อมของสถานศึกษาองค์ประกอบทีÉ 8 ตัวชี Êวัดตามกล
ยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพของการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาสู่การส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 2) ระดับทักษะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเน้นการส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 3) ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการพัฒ นาหลักสูตรเพืÉอส่ง เสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 4) สมรรถนะของ
ครูในการออกแบบการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การใ ช้และพัฒ นาสืÉอการเ รียน รู้  และการวัดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพืÉอส่งเสริมทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษ ทีÉ 21 ของนักเรียน 5) สมรรถนะ
ของครูในการออกแบบและจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพืÉอ
สง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 




ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน ซึÉงประเมินโดยผู้ เชีÉยวชาญ ผู้บริหาร 
ทีมนิเทศ ติดตามประเมินผลจากต้นสงักัด จากการสอบถาม 
สมัภาษณ์ การตรวจเอกสารลกัฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน
และข้อมลูเชิงประจกัษ์ องค์ประกอบทีÉ 9 เครืÉองมือประเมิน 
ประกอบด้วย เครืÉองมือประเมินผลการดําเนินการตาม
ตวัชี Êวดักลยทุธ์ ซึÉงมีทั Êงแบบตรวจสอบรายการ แบบประเมิน
คณุภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามความเหมาะสม 
สอดคล้องของตวัชี Êวดัตามกลยุทธ์ โดยมีการระบุประเด็น
การพิจารณา ระดบัคณุภาพ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
และการแปลความหมายเกณฑ์การประเมินไว้เพืÉอ
พิจารณาคณุภาพตามตวัชี Êวดักลยทุธ์ 
    1.4 ผลการประเมินกลยทุธ์การบริหารหลกัสตูร
แบบบรูณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 สาํหรับสถานศกึษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 11 ท่าน พบว่า คุณภาพของกล






    2.1 ความสาํเร็จของกลยุทธ์การบริหารหลกัสตูร 









ตาราง 3 สรุปผลความสาํเร็จของกลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบรูณาการเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 2 
สาํหรับสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนโดยประเมินตามตวัชี Êวดักลยทุธ์ 
ทีÉ ตัวชี Êวัด ระดับคุณภาพ แปลผล 







ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน 
4.17 ดีมาก 
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กลยุทธ์ทีÉ 2  ร่วมมือรวมพลังพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสู่จดัการเรียนรู้แบบมุ่งผลสัมฤทธิÍ   เพืÉอส่งเสริมทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน(Collaborate) 
1 
ระดบัความสาํเร็จในการดําเนินการพฒันาหลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการ





เพืÉอทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21  ของนกัเรียน 
3.72 ดีมาก 
กลยุทธ์ทีÉ 3  นิเทศ กํากับ ติดตามอย่างเป็นระบบด้วยการประเมินเพืÉอพัฒนา  (Supervise) 
1 
การดําเนินงานนิเทศ กํากบั ติดตามการนําหลกัสตูรทีÉส่งเสริมทกัษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ไปใช้อย่างเป็นระบบ 
5.00 ดีเยีÉยม 






 2.2 ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน 
  ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนจากการประเมินตนเองและครูสงูกว่าเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ (ร้อยละ 
60) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ดงัตาราง 4 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยทกัษะดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนด้วยการทดสอบค่าทีของค่าเฉลีÉยหนึÉงกลุม่ 





MD t p 
࢞ഥ S.D. ร้อยละ ࢞ഥ ร้อยละ 
1 การประเมินตนเอง 1.35 0.11 67.58 1.20 60.00 0.15 8.95* .00 
2 การประเมินของครู 2.03 0.16 67.77 1.80 60.00 0.83 9.98* .00 
*นยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .05 
 ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนจากการประเมินตนเองมีความสมัพันธ์กับประเมินของครูอย่างมี











4 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์ทีÉ 1 เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
นักเรียน (Prepare) กลยุทธ์ทีÉ 2 ร่วมมือรวมพลงัพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการสู่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งผลสัมฤทธิ Í   
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เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ





หลักสตูร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 












ความพร้อมต่างกัน รวมทั Êงนักเรียนก็มาจากพื ÊนเพทีÉ
แตกต่างกนั ดงันั Êน การวางแผนในการบริหารหลกัสตูรจึง





จดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพยิÉงขึ Êน  
รวมถงึมีการศกึษาปัจจยัทีÉสมัพนัธ์กบัการบริหารหลกัสตูร  
สอดคล้องกบั พิทกัษ์ เกิดในเมฆ (2550) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉ
สมัพันธ์กับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาตรัง ผลการวิจัย พบว่า การ
ปฏิบติัการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาตรังทั Êง 4 ด้าน ได้แก่ การ








สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (SWOT Analysis)       










     2.1 ความสําเร็จของกลยุทธ์การบริหารหลกัสตูร
แบบบรูณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ  21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน




การดํารงชี วิตในศตวรรษ ทีÉ  21 สําห รับนักเ รียนใน
สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนได้ ทั Êงนี Êอาจ
เนืÉองมาจากแต่ละกลยุทธ์ มีการจัดโครงการทีÉมีตัวชี ÊวัดทีÉ
สามารถวดัและประเมินผลได้ในแต่ละกลยทุธ์ ดงันี Ê  
 กลยทุธ์ทีÉ 1 เตรียมความพร้อมสูก่ารพฒันานักเรียน 
(Prepare) มีการจดัโครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
นักเรียน ได้แก่ นําเรืÉองทักษะในศตวรรษทีÉ 21 เข้าเป็น
สว่นหนึÉงของการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานของ
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ในเป้าหมายของการดําเนินงานเพืÉอพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน ให้แก่ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ เ กีÉยวข้องด้วยการ
ประชุมครู ผู้ ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ เกีÉยวข้อง ให้เข้าใจเป้าหมายร่วมกนัในการพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน โดยใช้แบบ
ตรวจสอบรายการในการวดัและประเมินผล เป็นต้น 
 กลยุทธ์ทีÉ  2 ร่วมมือรวมพลังพัฒนาหลักสูตร
บรูณาการสู่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í  เพืÉอส่งเสริม
ทักษะการดํารง ชี วิตในศตวรรษ ทีÉ  21 ของนักเ รียน
(Collaborate) มีการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณา
การเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ





























 กลยุทธ์ทีÉ  3 นิเทศ กํากับ ติดตามอย่างเป็น
ระบบด้วยการประเมินเพืÉอพัฒนา (Supervise) มีการจัด
























  2.2 ทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของนกัเรียนมาจากการประเมินตนเองของนักเรียนทีÉเป็น
กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 45 คน และผู้ เชีÉยวชาญ/ครู มีความ
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สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากกล
ยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการ เป็นกลยุทธ์ทีÉ
ผู้ วิจยัสร้างขึ Êน โดยมีการจดัโครงการ มีการจัดกิจกรรมทีÉมี
ประสิทธิภาพ มีความสนุกสนาน มีการให้สาระความรู้ 
และส่งเสริมให้เกิดทักษะดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉง
ช่วยให้นักเรียนเห็นถึงความสามารถหรือพฤติกรรม
ภายนอกทีÉเ กิดจากการกระทําหรือจากการปฏิบัติ ทีÉ มี
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสงัคมเพืÉอให้มีชีวิตทีÉดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมในศตวรรษทีÉ 21 ได้ทั Êงในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน สอดคล้องกับ อรทัย ธารีเกษ (2559)       
ทีÉศกึษาการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างคุณลกัษณะบุคคล


























ได้อย่างถูกต้อง จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ (2557, น.160) 

























ฝึกอบรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตาม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 
แสดงว่ากลุ่มฝึกอบรมมีผลให้ทักษะชีวิตของนักเรียน



































 2. เพืÉอให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง ควรมี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 ของนกัเรียน 
 3. เพืÉอให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง ควรมี
การวิจัยและพัฒ นา รูปแบบการพัฒนาทักษ ะการ
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